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sam i prijateljstva pok. R. Schuman-a, kasnijeg predsjednika francuske vlade 




























to „neprocjenjive usluge hrvatskoj narodnoj stvari i u to doba i poslije rata“ 
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, knj. 6 (Zagreb, 2005), 545-546.





































































francuskom listu (. List je izlazio u Parizu u nakladi od 15 000 primjeraka, 
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na samim izborima na pojedinim izbornim mjestima dobili daleko manji broj 
glasova od protukandidata iz opozicije. Schuman je na kraju rezimirao onu 




































































produbio je svoje spoznaje o hrvatskom narodnom pokretu za slobodu prije 
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savjetnik u „Ministarstvu inostranih poslova“, a ukazom od 17. travnja 1937. postavljen je 
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redaka, ako mogu. 





















































































































































































































(, 15. III. 1935.
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GH15 naredio je da se po njima puca; pade 





























































Sam izborni zakon je podrugivanje. Glasovanje je javno. Kandidatska li-
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This paper analyses a letter and an article of Robert Schuman in which he expressed 
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established attitude of the French public on the circumstances in Yugoslavia, parti-
cularly in Croatia, an attitude that had been created by Yugoslav diplomacy and by 
venal newspapers. He particularly condemned the cruel tortures of peasants that had 






















name, the name of Robert Schuman. He had, even then, realised and written: “It be-







nations. They do not seek the disintegration of the state, but rather an organization for 
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